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PALABRAS CLAVE:  
 
INGENIERÍA DE PAVIMENTOS-TRABAJOS DE GRADO; VÍAS EN AFIRMADO; 
IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS; CARRETERAS-DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN; 





El presente estudio tiene un significado cognitivo y valorativo como reto, por 
cuanto, en el diseño se está aplicando la funcionalidad de los distintos métodos 






























































adquiridos, conocimientos y enseñanzas transmitidas durante cada asignatura que 
conlleva la especialización en ingeniería de pavimentos. 
 
Con el diseño se pretende dar alcance a las soluciones que atañen principalmente 
al tramo de vía que desde el Municipio de Timaná conduce al centro poblado de la 
vereda de Cosanza, para una población aproximada circundante en el sector de 
1.600 habitantes de 28.000 con que cuenta el municipio. La propuesta brinda la 
solución a las necesidades más sentidas que presentan municipios pequeños 





Para permitir su cumplimiento, se ha dado alcance a los diferentes métodos 
estudiados para diseños de pavimentos que brindan modelos matemáticos y que 
proporcionan diseños ajustados a las características propias de cada región. Su 
recolección de información proporciona elementos de juicio en los insumos que 




De acuerdo a la información obtenida en el POT se observó la necesidad de 
elaborar diseño de la vía Timaná-Cosanza en el tramo inicial de 3.5 Km. Ya que 
por esta vía hay tránsito de productos agrícolas y es urgente la construcción para 
que el campesino saque los productos de la región. 
 
Se tuvieron en cuenta los materiales de la región para sacar el mayor provecho en 
cuanto a costo beneficio para optimizar el proyecto técnica y económicamente. 
 
A la vía se le atribuyó un diseño de métodos de Ingeniería de Pavimentos, como 
son los métodos de INVÍAS, Aashto, verificación de las deflexiones por método 
racional, programa Depav y parámetros de control de fatiga. Lo que nos permite 
satisfacción en el cumplimiento a las metodologías y aplicación de éstas en el 
diseño de la vía, en pro de las comunidades de escasos recursos. 
 
Obtenida las cartas de diseño se procedió a evaluar los costos en cada una de las 
alternativas mediante costos beneficio, lo que nos permite sugerir la alternativa 01 
la cual tiene un costo a precios de 2012 por $ 4.330.738.937. 
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